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ABSTRAK
Nida Damia Ramdhani Ali Alfathimy (1206621). Korelasi Antara Religiusitas
dengan Gratitude (Kebersyukuran) Pada Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya
Pendidikan Bidikmisi di Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi. Departemen
Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
(2020).
Masalah Mahasiswa Bidikmisi di Universitas Pendidikan Indonesia adalah nilai
IPK rendah, lambat penyelesaian studi, bahkan ada yang tidak bisa menyelesaikan
studinya. Masalah itu bisa disebabkan oleh ketidakbersyukuran. Salah satu faktor
yang menyebabkan kebersyukuran adalah religiusitas. Untuk itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara religiusitas dengan
kebersyukuran pada mahasiswa Bidikmisi di Universitas Pendidikan Indonesia.
Metode dari penelitian ini adalah penelitian korelasional. Subjek pada penelitian ini
adalah 100 mahasiswa Bidikmisi yang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia.
Teknik korelasi yang dilakukan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas secara signifikan berkorelasi
dengan kebersyukuran pada mahasiswa Bidikmisi.
Kata kunci: religiusitas, kebersyukuran, mahasiswa Bidikmisi
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ABSTRACT
Nida Damia Ramdhani Ali Alfathimy (1206621). Correlation Between Religiosity
and Gratitude in Students Receiving Bidikmisi Tuition Fee Assistance at Indonesia
University of Education. Unpublished Research Paper. Department of Psychology,
Faculty of Educational Sciences, Indonesia University of Education, Bandung.
(2020).
The problems of Bidikmisi students at Indonesia University of Education are
low GPA scores, slow completion of studies, and some even cannot complete their
studies. That problem can be caused by ungratefulness. One of the factors that causes
gratitude is religiosity. For this reason, this study aims to determine how much the
relationship between religiosity and gratitude for Bidikmisi students at Indonesia
University of Education. The method of this research is correlational research. The
subjects in this study were 100 Bidikmisi students studying at Indonesia University of
Education. The correlation technique used is the Pearson Product Moment correlation
technique. The results of this study indicate that religiosity is significantly correlated
with gratitude in Bidikmisi students.
Keywords: religiosity, gratitude, Bidikmisi students
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